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Indledning 
Denne projektrapport er blevet udarbejdet lidt anderledes end eller. Den er skrevet om politisk 
kommunikation op imod sociale medier. Derudover er den skrevet på baggrund af en praktikplads 
på Christiansborg hos Astrid Krag. Det er ikke en praktikrapport men en rapport som omhandler 
nogle problemstillinger, som jeg har arbejdet med inde på Christiansborg. Det handler om hvordan 
den politiske kommunikation bliver påvirket af den store teknologiske udvikling, og især på de 
sociale medier. Politikere står overfor endnu sværere valg når de kommer med en holdning eller 
mening. Der er kommet et stort behov for, at man breder det ud på de sociale medier og det gør at 
du som politiker hele tiden skal tænke på hvad du skriver på f. eks Facebook. Udover det vil 
rapporten også udgøre to interviews, et af Astrid Krag og et interview med Astrid Krags 
kampagneleder. Der vil udover det komme en diskussion omkring, hvad det er politisk 
kommunikation betyder for de sociale medier og omvendt, og om udviklingen har en positiv eller 
negativ indflydelse på kommunikationen, og til sidst vil vi se på konsekvenserne for den store 
teknologiske udvikling. 
.  
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Problemformulering 
Hvilke udfordringer/muligheder ligger der på de sociale medier i politisk kommunikation? 
 
 
 
 
Problemstillinger 
 Konsekvenser ved denne nye dialogiske platform 
 Vælgerne måske for tæt på beslutningstagerne? 
 Hvordan adskiller platformen sig fra de andre ”gammeldags” platforme 
 Hvilke muligheder giver denne nye platform? 
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Forløbsbeskrivelse 
Hvad har jeg så lært det sidste halve år? Rigtig meget om det politiske arbejde, da jeg har været i 
praktik inde på Christiansborg hos Astrid Krag. Jeg har lært meget om, hvordan politikerne agerer, 
hvordan man arrangerer nogle politiske arrangementer, og hvordan dagligdagen foregår inde på det 
politiske fort. Den politiske kommunikation har jeg endvidere lært at se som det vigtigste organ for 
en politiker. Det er rigtig vigtigt for en politiker, at det politiske skal kommunikeres ud til de rigtige 
mennesker, men også på den helt rigtige måde og der spiller kampagnefolkene og folkene bag 
politikerne en ret stor rolle.  
Udover det så har jeg lært at se de sociale medier på en helt ny måde. Politisk er det et af de 
vigtigste organer i den ny moderne politik. Det betyder, at politikerne skal til at tænke nyt og tænke 
på, hvad de skriver på f. eks deres egen private person, fordi privat eller politisk vil de altid blive set 
som en politiker og deres opslag vil altid blive set som et politisk opslag med holdninger lige meget 
om de så har været til et privat arrangement, deri ligger de sociale medier med en stor betydning i 
det danske politiske liv. 
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Semesterbinding 
 
STS 
Politisk kommunikation har en direkte adgang til dimensionen ”Subjektivitet, Teknologi og 
Samfund) eftersom meget af teorier handler om mennesker, og der er masser af teknologi i de 
sociale medier, og derved er denne dimension ideel at bruge som den primære substans. Derudover 
vil jeg også trække dimensionen ind fra nogle bøger hvor hovedpunktet vil bestå af politisk 
kommunikation medier, politikere og befolkning imellem.  
Dimensionen vil dermed komme ind i projektet ved, at fokusere og analysere interviewene grundigt 
og dermed komme med nogle sammenligninger og en konklusion. 
Udover den førnævnte beskrivelse om "Subjektivitet, Teknologi og Samfund", så har denne 
dimension også til formål, at sætte fokus på relationerne mellem mennesker, teknologier og 
samfundet. Ved hjælp af grundlæggende viden om humanvidenskabelige metoder, som skal være 
med til at forstå det unikke samspil mellem tre fænomener i dimensionens navn. Hvorfor har 
teknologi så noget med samfund at gøre? Den store lighed er måden vi mennesker agerer på overfor 
teknologien. Hver gang der kommer en ny teknologi er vi meget bevidste omkring dette og meget 
nysgerrige, og vi tager teknologien til os som om det er noget meget dyrebart, som vi bare ikke vil 
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miste. Teknologien præger os i en stor grad. Hvis der f. eks kommer en ny teknologi, som gør det 
muligt for vælgerne at komme tættere på politikerne og præge deres holdninger og komme med 
kommentarer til deres arbejde tager vi med det samme denne teknologi til os, og på den måde 
påvirker teknologien den politiske kommunikation på en helt ny og anderledes måde da vi ellers 
ville have beholdt de gamle metoder med aviser og nyheder og kun fået informationen når vi så 
politikerne i TV’et eller aviserne, nu har vi mulighed for at næsten hver dag at være med i en 
politisk debat over de sociale medier. Så teknologien har en rigtig stor betydning for hvordan vi 
lærer forskellige ting og det kan både være positivt og negativt. Hvis det gør at vi i samfundet får 
flere konstruktive debatter så er det en rigtig god ting, men hvis det hele bare bliver mudderkastning 
og folk bare sviner politikerne til så mister udviklingen dens glød. Denne dimension er alfa omega i 
dette projekt da det netop er samspillet mellem mennesker og teknologi som bliver undersøgt, og 
hvordan udviklingen har gjort det muligt for politikerne at have debatter med deres ”vælgere” når 
de vil og omvendt.  
 
 
 
TSA 
Den anden dimension som vil blive trukket ind er Teknologiske systemer og artefakter. Den 
dimension er ret relevant da de sociale medier har ret meget at gøre med denne dimension også, så 
her vil det virkelig være relevant at byde ind med denne dimension, da der hverken bliver designet 
eller konstrueret noget i mit valg af projekt. 
”Dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter er forankret i en teknisk videnskabelig 
tradition. Dimensionen trækker derfor især på teorier og begreber indenfor teknisk videnskab, samt 
videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil. Dimensionen har endvidere fokus på metoder 
som indgår i konstruktionen af teknologiske systemer og artefakter, og som har betydning for disses 
funktion, materialitet og livscyklus. Dimensionen omfatter teknologiske systemer og artefakters 
indre mekanismer og processer samt de effekter disse skaber”1. 
Hvorfor har den politiske kommunikation og sociale medier så noget med teknologi at gøre? Det 
har den da sociale medier er et teknologisk system og selve dimensionen siger at et system har en 
fokus på konstruktionen af noget teknisk for, at sikre dens funktion og det er jo lige hvad de sociale 
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medier har gjort. De sociale medier er konstrueret på en sådan teknisk måde at den kan bruges rent 
teknisk i flere henseender, og har en rigtig stor teknisk funktionalitet. Derfor er de sociale medier et 
teknologisk system. Hvad er det så for nogle funktioner vi snakker om, som har en betydning for 
politisk kommunikation og sociale medier? Der er selvfølgelig rigtig mange, men nogle af 
funktionerne er at vælgerne nu er meget tættere på beslutningstagerne og kan påvirke den på en 
måde som aldrig før er set i vores samfund, udover det kan politikerne selvfølgelig også påvirke 
dens vælgere eller de modsatte vælgere på en sådan måde at alle fire år kan man se som en slags 
”valgkampagne”. Det er selvfølgelig lidt grotesk sagt, fordi vi ved  godt, at der kun er 
valgkampagne i tre uger hvert fjerde år. Det der bare bliver pointeret er at politikerne kan lægge 
nogle opslag op rent politisk hver eneste dag og på den måde påvirke befolkningen og er de gode til 
det kan de jo på den måde få vælgere over på deres egen eller han/hendes partis side.  
 
Metodeafsnit 
Baggrund for projektarbejdet 
Hele baggrunden for valg af projekt er at jeg fik et tilbud igennem mine kontakter at få et 
praktikforløb på Christiansborg, men da HUM-TEK ikke tilbyder Merit for praktikforløbet var jeg 
nødt til at være på Christiansborg samtidig med jeg tager kurser på RUC og laver et 
semesterprojekt. Empirien vil så resultere i et fyldigt interview med Astrid Krag omkring hvordan 
hele spillet med sociale medier påvirker den politiske kommunikation og omvendt. 
Det andet interview bliver med en af lederne i Astrid Krags kampagnegruppe og få denne persons 
synsvinkel fra en kampagnes synspunkt, hvordan de arbejder med at få stablet en god kampagne på 
benene og hvad det indebærer mv. 
Udover empirien skal der være noget teori også og der vil jeg tage udgangspunkt i politisk 
kommunikation og hvordan den foregår i praksis. Udover det vil jeg komme ind på hvordan 
pressearbejdet foregår i praksis når vi snakke ud fra et politisk synspunkt. 
  
 
Afsender Budskab Kanaler Modtager Effekt 
Tilbagekobling, Feedback 
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Ifølge denne kommunikationsmodel, er alle aktører indblandet med alle aspekter. Afsenderen er i 
denne projektrapport Astrid Krag og det budskab hun har er selvfølgelig at den nuværende regering 
skal fortsætte og det bruger hun nogle forskellige kanaler til at belyse, blandt andet de sociale 
medier som Facebook, Twitter og Instagram. Modtagerne er alle hendes følgere på hendes side og 
evt. følgerenes venner. Det giver en effekt fra Astrid sender et budskab ud til der komme en debat i 
gang, det kan give en effekt der påviser at flere og flere vil stemme rødt eller blåt eller at de bare har 
samme holdninger som Astrid Krag. Når alt dette er igennem vil der komme en feedback fra det 
afsenderen sender ud og effekten af hele maskineriet vil give en feedback til afsenderen
1
. 
 
Teori 
Politisk kommunikation 
Indledning 
Politisk kommunikation handler om at man arbejde med, at udvikle det politiske projekt og frem til 
en fremstilling igennem medierne. Det er tit blevet diskuteret om det er et tab at moderne politik 
skulle have udviklet sig væk fra de gode gamle dage, hvor parterne delte sig efter anskuelser og 
hver især arbejdede for deres mærkesager, som de så søgte kompromis om i indbyrdes 
forhandlinger. Denne udvikling er nu kommet hen i nærheden af noget vi kalder for designerpolitik, 
en pejlen og bejlen efter folkestemningen, med hjælp fra meningsmålinger og spindoktorer. Denne 
modsætning er dog ikke absolut, da politisk kommunikation altid vil og har været en kombination 
af at tilbyde at være talsmand for gruppen, der havde visse meninger i forvejen og at appellere til 
nogle andre om, at de skulle antage éns egne mening. 
Definition og afgrænsning 
En klassisk definition på politisk kommunikation er at det er en proces mellem tre hovedaktører: 
politiske organisationer, medier og modtagere, hvor der foregår en udveksling og fortolkning af 
budskaber (Perloff, 1998)
2
. 
                                                          
1
 Kommunikationsteori – en grundbog, Helder, Jørn, Hans Reitzels Forlag. 2009,  side 32. 
2
 Kommunikationsteori – en grundbog, Helder, Jørn, Hans Reitzels Forlag. 2009, 365-368. 
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Politiske aktører spænder lige fra politiske partier over offentlige og private organisationer til 
græsrodsbevægelser
3
.  
Medierne er den primære instans mellem den politiske sfære og offentligheden. Derfor er deres 
rolle også afgørende i politisk kommunikation. De transmitterer nemlig ikke bare politisk 
kommunikation, de fortolker også politisk kommunikation gennem selektion og vinkling. Deres 
”framing” kan afgøre hvilke politiske aktører der skal have med eller modvind og derved er de også 
med til at skabe såvel politiske aktører som sager
4
. 
Publikum for den politiske kommunikation er dels slutmodtagerne, vælgerne, som i små og store 
grupper skal fastholdes, overbevises eller bringes til at ændre adfærd; og dels andre politiske 
aktører, som skal opfange signaler og bevægelser. Disse aktørers politiske kommunikation 
udtrykkes igennem verbal og skriftlig kommunikation og visuel fremtræden med den hensigt at 
overbevise publikummet
5
. 
Der findes også en anden definition som lyder at politisk kommunikation er al kommunikation af 
politikere eller andre aktører i det offentlige rum om politiske emner (McNair, 2003)
6
. 
Politisk kommunikation er i denne forståelse retorik, dvs. den er strategisk, intentionel og målrettet 
også når den ikke er det! Det skal forstås sådan at selv tilfældige, uovervejede hændelser og udfald 
vil blive læst politisk af andre politiske aktører og medier, der vil være hurtige til at sætte det skete 
ind i en aktuel politisk dagsorden. Endvidere er der et dobbeltlag i politisk kommunikation, idet den 
både omfatter kommunikation rettet mod politiske og ikke politiske aktører for at nå politiske mål, 
og kommunikation i medierne, der kommenterer på de politiske aktørers handlinger og 
kommunikation. Der er således politisk kommunikation, både når ministeren svarer på spørgsmål, 
og når den politiske kommentator analyserer, hvor godt det gik for hende/ham med at svare for sig
7
. 
Demokrati, offentlighed og legitimitet. 
Den normative synsvinkel går ud fra at politisk kommunikation i en eller anden form har en vigtig 
funktion at udføre i vores demokrati. Hverken blandt samfunds og kommunikationsforskere eller 
bare iagttagere i medierne er der fuld enighed om at et normativt udgangspunkt. Der er faktisk en 
                                                          
3
 Kommunikationsteori – en grundbog, Helder, Jørn, Hans Reitzels Forlag. 2009, 365-368. 
4
 Kommunikationsteori – en grundbog, Helder, Jørn, Hans Reitzels Forlag. 2009, 365-368. 
5
 Kommunikationsteori – en grundbog, Helder, Jørn, Hans Reitzels Forlag. 2009, 365-368. 
6
 Kommunikationsteori – en grundbog, Helder, Jørn, Hans Reitzels Forlag. 2009, 365-368. 
7
 Kommunikationsteori – en grundbog, Helder, Jørn, Hans Reitzels Forlag. 2009, 365-368. 
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meget stærk tradition indenfor politologien for at mene at demokratiets væsen alene ligger i at 
borgerne har ret til at stemme om, hvem der skal lede landet. Derved kan borgernes/vælgernes 
præferencer eller ønsker blive repræsenteret og hvis de repræsentanter som de har valgt ikke udfører 
det til borgernes tilfredshed så kan borgerne stemme dem ud næste gang. I denne forståelse af 
demokrati spiller kommunikationen ikke så stor en rolle. Den ses snarere som en art af 
manipulation, som skal bilde borgerne ind at deres interesser varetages bedst af det ene eller det 
andet parti, men selve borgernes interesser og præferencer står fast og derfor behøver de i princippet 
ikke nogen særlig debat eller politisk kommunikation for at finde ud af, hvem de så skal stemme 
på
8
.  
I de sidste årtier er mange politologer og samfundstænkere kommet til at se politisk kommunikation 
som helt anderledes central for demokratiet. De bruger ofte begrebet ”deliberativt demokrati” for at 
angive at demokratiets væsen ikke bare er afstemninger, men også deliberation. Ordet betyder 
”afvejning” og indebærer at der skal være offentlig debat, enten blandt borgerne eller mellem 
politikere af hensyn til borgerne eller begge dele
9
. 
Positionering på mærkesager 
 Positionering på mærkesager er et vigtigt element i politik og især i politisk kommunikation. Det er 
her man som et enkelt parti kan storme frem i meningsmålingerne eller man kan falde drastisk og 
komme i en alvorlig politisk krise. Som eksempel kan vi tage de Radikale Venstre i 2005. Op til 
folketingsvalget stormede de frem fordi de udtrykte sig tydeligt om nogle klare og vælgermæssigt, 
velfunderede standpunkter. Det handlede om at de stormede frem i 2005 da de appellerede til 
medlemmer af ”den kreative klasse”, men ikke kun til dem. De slog hårdt til lyd for lempelser af 
integrationspakken, 24 års reglen, tilknytningskravet, osv. De blev nærmest skældt ud af politiske 
kommentatorer, fordi hvordan kunne de dog finde på at låse sig så fast på den politik når det ville 
gøre det umuligt for dem at danne regering med Socialdemokraterne, lød det dengang. Hvis vi så i 
stedet for tænker på branding og segmentering gav det rigtig god mening. De fiskede efter stemmer 
i indvandrervenlige vande og lod Socialdemokraterne om at fiske stemmer tilbage fra DF og det 
                                                          
8
 Kommunikationsteori – en grundbog, Helder, Jørn, Hans Reitzels Forlag. 2009, 368-372. 
9
 Kommunikationsteori – en grundbog, Helder, Jørn, Hans Reitzels Forlag. 2009, 368-372. 
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lykkedes. Derfor er positionering på mærkesager et rigtigt væsentligt instrument i moderne politik 
samt i politisk kommunikation
10
. 
 
 
Politisk argumentation 
Vi ser ved et hvert valg at en betydelig del af vælgerne er partiskiftere. Fra valget i 2005 til 2007 
var der således 27 % af vælgerne der skiftede parti, mens der var 8 % som decideret skiftet blok. 
Når det gælder stillingtagen til et bestemt politisk emne så er befolkningen ret nemme at påvirke. 
Inden en tale kan man stå sikke på en side men bare efter 50 minutters argumentation fra to 
modsatte sider kan der nemt skiftes holdning fra 18-20 % af vælgerne. Der er altså ikke tvivl om at 
en del vælgere er påvirkelige over for forskellige aspekter af den politiske kommunikation, de 
modtager. Politisk kommunikation kan gøre andet og mere end blot at tilbyde folk at opfylde de 
ønsker de måtte have, den kan i større grad også ændre folks ønsker
11
. 
I reklameforskning har man længe talt om at man kan påvirke forbrugere ad to ruter, den centrale og 
den perifere. Den centrale vil sige at påvirkningen henvender sig til den bevidste overvejelse og 
analyse. Den perifere rute er den korte vej via mekanismer i hjernen, der er mindre bevidste, mere 
instinktive og følelsesmæssige
12
. 
 
Framing og Spin 
Begrebet framing er beslægtet med priming. Det er endnu en måde at styre debatten uden at folk 
bevidst afvejer argumenter for og imod. Framing har forskellige betydninger. I politisk 
kommunikation betegner det gerne at man ved sin sprogbrug sætter et emne ind i en vis ramme eller 
i et helt livssyn. I amerikansk og efterhånden også i dansk politik har der længe været en verbal krig 
mellem de stridende partier om at fastlægge de ord og rammer, som bestemte emner skal omtales i. 
George W. Bush regering i 2001 begyndte at bruge begrebet ”Tax relief” i stedet for ”Tax cut”, 
dette gør at betydningen for skat bliver sat negativt op i stedet for det neutrale ord cut. Der er en del 
                                                          
10
 Kommunikationsteori – en grundbog, Helder, Jørn, Hans Reitzels Forlag. 2009, 386-387. 
11
 Kommunikationsteori – en grundbog, Helder, Jørn, Hans Reitzels Forlag. 2009, 393-395. 
12
 Kommunikationsteori – en grundbog, Helder, Jørn, Hans Reitzels Forlag. 2009, 393-395. 
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af disse eksempler i amerikansk politik men alle sammen er fra højrefløjen, som er blevet rigtig 
gode til at lægge sine egne frames ind over emnerne
13
. 
Begrebet spin bruges ustandselige om politisk kommunikation. Nogle bruger ordet spin som et 
minus ord, altså noget negativt, mens andre bruger ordet som noget beundringsværdigt og positivt. 
Begge af disse parter har dog en tendens til at bruge ordet spin om alt hvad politikere siger og gør 
for at påvirke os, men det er meget misvisende. Det er politikeres ret og pligt at prøve at påvirke ops 
med deres kommunikation. Det særlige ved spin er, at ikke blot skal vi påvirkes til at se sager med 
en bestemt drejning. Men vi skal udover det også påvirkes med forskellige metoder, som vi helst 
ikke skal opdage, de tåler nemlig ikke en kritisk analyse
14
. 
Det er ikke spin at ville overbevise folk med argumenter, det er en åben hensigt som alle parter er 
bevidste om. I spin prøver man derimod at påvirke modtagerne, ved at de ikke er bevidste om noget 
man gør. Spin ofre påvirkes bedst når de ikke indser, at påvirkningen netop var hensigten. En fælde 
virker også kun hvis ofret ikke ser den
15
.  
 
Medier, genrer og kanaler 
I politiske kampagner må man sigte efter det rette miks af budskaber, målgrupper og medier. Det 
betyder for det første at man ikke kan lave en god kampagne før man har det strategiske forarbejde 
på plads med at formulere sit projekt, afdække sin identitet osv
16
. 
Traditionelt har politiske budskaber været baseret på direkte nærvær eller optræden i trykte og 
elektroniske medier, men i dag bliver digitale medier og genrer stadig vigtigere, især mange unge 
vælgere synes efterhånden at foretrække netbaserede kilder til politisk information
17
. 
Vi kan også sige at for politikerne at de i stigende grad vælger at optræde i upolitiske genrer, f. eks 
underholdningsprogrammer (F. eks da Astrid Krag medvirkede i Vild med dans eller da Pia 
Kjærsgaard var med i Vis mig dit køleskab)
18
. 
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Et andet vigtigt element er de såkaldte push and pull instrumenter. Der kan være tale om du som 
politiker for et budskab som du modtager uden at have bedt om det. Det kalder vi for push og et 
godt eksempel her er at Astrid Krag fik masser af positiv omtale med sin medvirken i Vild med 
dans selvom det slet ikke var hensigten at få positiv/negativ omtale enten personligt eller politisk
19
. 
Den anden metode er pull og der er budskaber som du bevidst går ud og opsøger, f. eks ved en 
politisk debat hvor du gør opmærksom på nogle sager i samfundet og opsøger så derved at få noget 
positiv respons fra befolkningen og medierne
20
. 
Fremtidens udfordringer for politisk kommunikation 
Diskussionen om moderne borgerinddragelse i demokratiet bør handle om meget andet og mere end 
web 2.0, som ofte er i fokus. Udfordringerne er mange, f. eks 
 Hvordan ruster vi Danmark og danskerne til at agere i det 21. århundrede 
 Hvordan opfanger unge frustrerende gadebander og får dem til at kommunikere med 
mærkesager og budskaber i stedet for med tændstikker og brosten 
 Hvordan får vi terrorister til at lægge våbnene og i stedet arbejde som legitime 
dagsordensættere. 
 Hvordan får vi et virkeligt ”deliberativt demokrati”. 
 Hvordan opnår vi en global, demokratisk samtale 
Dette er politiske udfordringer og de løses ikke uden politisk kommunikation på mange 
niveauer
21
. 
 
Facebook som et teknologisk system 
For at udforske Facebook skal du oprette en gratis bruger. Du skal som minimum være 13 år for at 
få lov til at oprette en profil på Facebook. Hvis du er mellem 13-18 år skal du gå i skole for at 
oprette en profil på Facebook. Når du har oprettet dig skal du dog lige svare på et par spørgsmål 
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omkring dig selv mht. skole, arbejde, bopæl mv. og efter det vil Facebook generere en profil til 
dig
22
. 
Efter du har fået oprettet en profil kan du finde venner og der er flere forskellige muligheder for at 
finde dem. Du kan søge via byer eller lande, skoler, arbejdspladser eller gymnasier, navne osv. Efter 
du har udfyldt dette søgekriterie kan du søge via køn, alder, privatstatus, politisk ståsted, og mange 
andre kriterier
23
.  
Du kan også lade Facebook finde frem til personer via en web baseret e-mail konto. Du skal så give 
Facebook din mail adresse og så bruger FB et program til at søge efter en masse kontakter fra din 
egen kontaktliste på mailen
24
. 
Til sidst kan du også søge på en bestemt person hvis du kan personens navn. 
Du kan så ret meget på din profilside. Det handler om du kan lægge billeder ind, du kan se på dine 
venner og deres billeder. Der er en sektion hvor der er oplysninger om dig selv og den kan du hele 
tiden opdatere og redigere. Derudover er der en kommentar sektion hvor du kan skrive hvordan du 
har det lige og det kommer så op på din ”væg” som dine venner kan og se og de kan så like og 
kommentere det du lige har skrevet. Du kan også skrive private beskeder til folk du enten kender 
eller ikke kender og det åbner så en applikation der hedder Messenger
25
.  
Facebooks applikationer er anderledes end andre medier. Deres applikationer er f. eks fotos, 
videoer, grupper, events, noter, gaver mv. Alt det kan du bruge til at gøre din profil mere personlig 
og komme i grupper som du er fan af. Det kan være en politiker, et fodbold hold, en sanger, en 
skuespiller mv
26
.  
Facebook siger, at deres applikations programmerings interface (API) er baseret på en rest (REST) 
interface, et begreb opfundet af Roy Fielding i sin ph.d. afhandling ved University of California. 
Fieldings ultimative REST netværk var en idealiseret udgave af World Wide Web, der havde 
uafhængige komponenter, der arbejdede sammen for at maksimere effektiviteten af dataoverførsler. 
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Det betyder, at Facebooks applikationer kan hente oplysninger fra din personlige profil og sende 
meddelelser til profiler eller gøre begge dele. 
Udviklere kan også bruge Facebook til udvikling af det teknologiske asperkt. Sproget er designet til 
at hente information fra databaser. Med FQL, kan en udvikler få oplysninger om enhver bruger, der 
downloader hans eller hendes filer, billeder mv. det er virkelig, hvad Facebook applikationer 
handler om - at indsamle oplysninger om brugerne. Udviklere kan bruge denne information som en 
måde at skabe målgrupper for reklamer eller bygge en forbruger base for et bestemt produkt. 
Facebook er blevet kritiseret af mennesker, som tror på at webstedet giver applikationsudviklerne 
en mulighed for at indsamle data fra medlemmer, herunder personlige oplysninger og web surfing 
vaner
27
. 
 
For de udviklere, der ønsker at skabe applikationer, der dybt integrerer sig i Facebooks platform, 
der er der en Facebook Markup Language (FBML). Facebook afledte sproget fra HTML og 
tilføjede nogle stedspecifikke tags. Brugen af dette system gør at med dette sprog kan udviklere 
skabe applikationer, der bliver en mere integreret del af brugerens Facebook oplevelse, der påvirker 
profil udseende og funktion
28
. 
 
Hvert program har et rum på Facebook som kaldes et lærred side, som udviklere kan bruge, som de 
ønsker. Det vil sige at når en bruger klikker på et programikon vil brugerens Web browser gå 
direkte til det teknologiske program og derved kan udviklerne se hvilke vaner og programmer som 
brugeren trykker sig ind på og har en interesse i. Det kan de så bruge til at analysere forskellige 
tiltag på siden
29
. 
 
Teknologien og dens muligheder for politisk kommunikation! 
Internettet giver politikken nye vilkår, som borgerne og de politiske håndværkere må forholde sig til. 
Den ekstremt billige kommunikation forøger udbuddet af politiske budskaber voldsomt, hvilket igen 
fører til en tilspidsning i kampen om borgernes og systemets opmærksomhed
30
. 
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Udviklingen af nye kommunikationsteknologier har historisk set altid haft omfattende konsekvenser 
for den politiske kommunikation og de politiske processer. Bogtrykkerkunsten, radioen og tv'et har 
alle haft enorm betydning for deres samtids politik. Derfor er det oplagt at mene, at Internettet vil få 
tilsvarende radikal betydning for fremtidens ditto. Det har mange også gjort
31
. 
Det er blevet spået, at deltagelsesdemokratiet vil blomstre op. Almindelige borgere vil få mere 
information til rådighed og vil ikke længere blive bremset af massemediernes selektionsmekanismer, 
hvis de vil kommunikere deres budskab ud i den offentlige sfære
32
. 
Kommentatorer hævder, at Internettet vil øge pluralismen i den politiske debat, fordi flere stemmer 
vil komme til orde. Ingen vil blive forhindret i at bidrage til den brede demokratiske diskussion eller 
i at sprede deres holdninger ud. Teknologien vil endda muliggøre et direkte demokrati, hvor alle vil 
kunne sige deres mening og være med til at bestemme fællesskabets fremtid
33
. 
E-politics kan meget, men har også sine begrænsninger. Forestil dig, at du ved et uheld er kommet til 
at give din e-mail adresse ud til nogle velmenende aktivister, der som tak sender dig den ene mail 
efter den anden om deres politiske visioner. Forestil dig endvidere, at adressen bliver skrevet ind på 
en fælles mailing-liste, som alle politisk interesserede grupper i verden kan bruge og sende beskeder 
til. Hvor lang tid går der, før du ændrer adressen
34
? 
Mennesker har altid skullet vælge mellem at vide så meget som muligt og samtidig se bort fra så 
mange informationer, som det kan lade sig gøre, for overhovedet at kunne overskue deres omverden. 
Den menneskelige bevidsthed er indrettet til at fokusere på få men (i situationen) vigtige 
informationer. Lidt forenklet kan man sige, at hjernen er et filter, der indsamler, vurderer og 
udvælger information, som den kan reagere på
35
. 
En af de vigtigste nyskabende egenskaber ved Internettet er, at kommunikationen er decentral. Det 
betyder, at den forbigår både sociale og fysiske strukturer. På nettet går kommunikationen direkte på 
tværs af alle sociale hierarkier. Alle kan være afsender og modtager. Derfor er det svært at udøve 
social kontrol over Internettet. Af samme grund ser vi, at næsten alt, som ikke er accepteret i 
samfundet, har så gode kår dér. I cyberspace florer alt lige fra porno til nynazistiske hjemmesider. 
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Det vil det blive ved med i fremtiden, så længe nettet bevarer sin decentrale struktur og undgår 
censur
36
. 
Kommunikationen foregår desuden direkte i fysisk forstand. Den fysiske verdens strukturer såsom 
afstande og grænser betyder ikke noget på nettet. Fysisk spredte grupper får derfor mulighed for at 
samles og organisere sig. Det er interesserne og ikke geografien som afgrænser grupperne. Globale 
netværk er nu mulige og oplagte i sager, som har global interesse
37
.  
En anden vigtig egenskab ved nettet er, at det er ekstremt billigt og hurtigt at masseproducere et 
budskab via det nye medie. Det giver politiske outsidere endnu en mulighed for at komme på banen. 
Mange små og marginaliserede grupper kan nu for næsten ingen penge etablere deres egen 
kommunikationskanal via en hjemmeside og dermed bryde de etablerede mediers 
kommunikationsmonopol. En hjemmeside eller en mailing-liste har hele verden som sit potentielle 
publikum og er uhyre billig at lave i forhold til sin potentielle publikumskreds. 
Transaktionsomkostningerne ved at kommunikere via nettet er lave. Så længe de marginaliserede 
grupper befinder sig inden for lovens rammer, kan de derfor kommunikere lige så tosset de vil. Selv 
hvis de befinder sig uden for, er det ikke sikkert, at det i praksis er muligt at gøre noget ved det. Det 
giver dem umiddelbart helt andre økonomiske og sociale muligheder for at komme til orde. Filtrene i 
de andre medier kan ikke længere holde outsiderne ude. Dermed er der i princippet skabt basis for en 
bredere demokratisk debat i samfundet. I hvert fald på udbudssiden
38
. 
Man siger, at Internettet et andet slags medie end de gamle. De karakteriseres som push medier, 
hvorimod Internettet er et pull medie. "Pull" kan forstås som, at man som medieforbruger i 
hovedreglen selv finder og hiver det indhold frem, som man ønsker. Det bliver ikke presset ned i 
hovedet på en passiv modtager. Selektionen af stoffet er flyttet fra afsenderen til modtageren. De nye 
filtre findes derfor umiddelbart hos borgerne og ikke i hænderne på journalisterne
39
. 
Problemet er her naturligvis, at intet individ formår at fylde en sådan rolle ud. Hver dag bliver der for 
eksempel produceret så meget teknisk viden, at det ville tage en person 6 uger at læse. 
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Vedkommende skulle i så fald læse 1000 ord i minuttet 8 timer dagligt. Det i mellemtiden skrevne 
vil igen tage 5½ år at fordøje
40
! 
Uden social arbejdsdeling er enhver form for filtrering umulig. Strukturering af informationen er 
stadig nødvendig for at kunne overskue omverden og være handlekraftig. Derved kommer 
situationen i det store og hele til at minde om de "gamle dage", hvor centrale nyhedsformidlere og 
medier strukturerede vores verden for os. Forskellen er nu blot, at afgivelsen af filtreringsmagten 
sker frivilligt, og at den til ethvert tidspunkt kan trækkes tilbage af borgerne
41
. 
De som lytter i fremtiden er de, som er interesserede i et givet emne. Har man et budskab, som ikke 
interesserer nogen, får det ingen betydning i den politiske debat. Det ville det heller ikke have fået i 
gamle dage. Det nye og det vi kommer til at se meget mere af i fremtidens politik er en styrkelse af 
marginale bevægelser og enkeltsagsorienterede grupper, som har et budskab, der er interessant og er 
efterspurgt blandt få eller mange
42
. 
Sådanne grupper havde svært ved at trænge igennem massemediernes filtre, med mindre de var 
organiserede. Nu kan de finde hinanden direkte på nettet og dermed gå uden om mediernes filtre. 
Dermed har nettet banen vejen for deres politiske deltagelse
43
. 
Spørgsmålet er selvfølgelig stadig, om disse smalle bevægelser når bredere ud, om de kommer til at 
påvirke den politiske dagsorden på nationalt plan. Vil de høres dér, hvor de fælles samfundsmæssige 
beslutninger bliver foretaget, skal de stadig kunne råbe op, hvor alle kan høre dem. Den barriere 
giver Internettet dem indirekte bedre mulighed for at overkomme ved at gøre det lettere for alle 
grupper at organisere sig. Derfra er der ikke så langt til at demonstrere og lave aktioner i det fælles 
offentlige rum
44
. 
Hvad enten vi bryder os om det eller ej, vil fremtidens fælles politik derfor både blive mere 
demokratisk og mere højtråbende. Når alle kan sige noget, bliver man også nødt til at råbe højere
45
. 
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Empiri 
Interview med Astrid Krag – Medlem af Folketinget for Socialdemokraterne 
1. Hvad er det sociale medier og især Facebook som kommunikations kanal kan? 
Med de sociale medier har man som politiker fået en mulighed for at have direkte kommunikation 
med vælgerne. Uden mediernes vinkling og kortklippede svar. Det åbner også op for en anden form 
for debat. 
Twitter bruger jeg mere til den professionelle samtale og politiske debat med kollegaerne i 
Folketinget fra de andre partier og i forhold til at følge med i hvad journalisterne arbejder med. 
Instagram bruger jeg til at vise, at jeg også er et helt almindeligt menneske og ikke en politisk 
maskine, som der nogen gange er folk, der tror. 
Snapchat er jeg på, men jeg bruger det ikke rigtigt endnu. 
 
2. Hvorfor denne platform i forhold til andre kanaler? 
Facebook er jo stadig det medie, hvor flest danskere er på. Det er et godt sted at have plads til selv 
at rejse de lidt større debatter og til at sprede de politiske budskaber, man gerne vil have når ud til 
mange. 
 
3. Hvilke konsekvenser har det for afsenderen at være så "tæt" på modtageren? 
Der er nogen mennesker, der ikke kan styre det og som enten skriver meget grove ting eller slet 
ikke er optaget af debatten, men i stedet søger de profiler, hvor de er mest uenige og så ser hvor 
meget de kan styre debatten. Det er jo den negative side af at vælge at have en ben og tilgængelig 
profil. Den slags ting ville man   tidligere bare have haft i sin indbakke, men nu er det udstillet på en 
anden måde. 
Det positive er, at dem der benytter lejligheden til at stille reelle spørgsmål eller opsøger debat for at 
afprøve argumenter og blive klogere, får en mulighed for en direkte dialog, som man tidligere ellers 
kun har haft når man stod på gaden eller stemte dørklokker. 
4. Hvad er dine erfaringen med brugen af sociale medier i en valgperiode fremfor brugen af 
andre kanaler? 
Det kan ikke erstatte de klassiske aktiviteter i en valgkamp med møder, gadeaktiviteter, dør-til-dør, 
men det er et vigtigt suplement. Så det er et både og. 
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5. Hvilke udfordringer står vi overfor mht. sociale medier? 
Udfordringer er, at jo flere trolls og jo flere trælse typer, der skriver på de sociale medier, jo færre 
almindelige mennesker gider følge med og læse hvad der foregår på politikernes sider. Trusler og 
skældsord er fortsat et problem. Og endelig er det jo en udfordring at Facebook er en kapitalistisk 
forretning, der skal tjene penge til sine aktionærer, så kodningerne i stigende grad fordrer, at man 
skal putte penge i sin side for at få lov at komme ud og få folk i tale. 
 
Interview med Astrid Krags kampagneleder Phillip Dimsits. 
1. Hvordan ser du den politiske kommunikation op imod sociale medier? 
Grundlæggende kan man se en ændring i den måde SoMe spiller en rolle i den offentlige debat. 
Først og fremmest fordi de sociale medier i højere grad spiller en stor rolle i politikernes 
kampagneførelse, men også fordi det gør det lettere for vælgerne at komme i dialog til politikerne. 
Det betyder først og fremmest, at der stilles større krav til politikerne men også at det er sværere at 
være “på”.  
 
2. Fordele og ulemper ved at politikerne kommer så tæt på sine vælgere via de sociale medier? 
 
Politikerne kan komme i dialog med vælgerne, men betyder også at de bliver stillet til ansvar for 
deres handlinger i langt højere grad end set før. Hvis en politiker dummer sig nu, betyder det at de 
bliver stillet til ansvar kort og kontant på de sociale medier. Oftest set som en “shitstorm” hvis 
tilfældet er tilpas grælt.  
 
3. Er det blevet sværere at lave en god kampagne med de nye muligheder ved sociale medier? 
 
Både og. Det er klart at når alle politikere benytter sig at de sociale medier, bliver det også sværere 
at bryde igennem “muren”. Altså evnen til at skabe en politisk dagsorden.  
 
4. Hvad er dine erfaringer med sociale medier? Har den politiske kommunikation ændret sig 
til det bedre ved indførelse af sociale medier i valgkampagner? 
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Udbredelsen af de sociale medier betyder en ny sfære mellem politikere, vælgere og journalister. 
Mange journalister bruger i dag de sociale medier som en direkte kilde til nyheder. Det gør det både 
lettere for politikerne at komme i pressen, men det betyder samtidig som nævnt tidligere, at der 
stilles højere krav til det indhold som politikerne udbreder på de sociale medier.  
 
5. Hvilke udfordringer står politikere og vi som samfund overfor ved den store udvikling af 
de sociale medier? 
 
Grundlæggende er udfordringen at ramme sine målgrupper. At politikere og interessenter stiller sig 
det grundlæggende spørgsmål “hvorfor gør jeg det og hvad vil jeg have ud af det”. Sådan er det 
med al ekstern kommunikation. Men med de sociale medier er den politiske debat rykket direkte 
ned i vores lomme på vores smartphone. Det betyder, at borgere forhåbentligt bliver mere 
engageret, men også at der er mere plads til “tosserne” der før i tiden kun tænkte hvad de ville sige 
til politikerne, men nu har muligheden for at skrive det til dem.  
Analyse 
Astrid Krags Facebook profil er ikke helt almindelig med regler osv. Fordi hun er medlem af 
Socialdemokraterne og derfor er der nogle specielle retningslinjer som skal overholders. 
 
Socialdemokraternes retningslinjer 
 
Astrid Krag er bundet af de socialdemokratiske retningslinjer, f. eks så hvis der bliver gentaget 
kommentarer og der er enslydende tekster som optræder flere forskellige stedet vil de blive slettet 
da det antages som spam. Udover det vil reklamer og sådan også blive slettet da det ses som spam 
også. 
Falske profiler der skriver en kommentar vil blive slettet da alle kommentarer skal komme fra en 
faktisk personlig profil. 
Kommentarer der ikke omhandler debatemnet vil også blive fjernet, da det ødelægger debatten for 
andre som gerne vil debattere. 
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Hvis man truer eller diskriminerer eller krænker personen vil man omgående få slettet sine 
kommentarer og gør man det en gang til vi man uden varsel blive forment adgang til nogle af 
socialdemokraternes Facebook sider. Trusler mod sidens indehaver eller andre debattører vil blive 
anmeldt til relevante myndigheder. Indlægget bliver slettet og brugeren udelukket uden varsel. 
Hvis man forsøger at poste indhold kun for at spamme eller genere andre i debatten eller som 
gentagne gange overtræder disse retningslinjer bliver blokeret fra Socialdemokraternes Facebook 
sider uden nogen varsel. 
 
Hvordan fungerer Astrid Krags Facebook side? 
Astrid bruger sin side på at gøre opmærksom på sig selv i det politiske liv og skabe livlige og 
spændende debatter om politiske tiltag/holdninger fra både regeringen og oppositionen. Hun 
kommer med mange forskellige typer af opslag, både private og politiske opslag bliver der lagt op 
på siden. 
Eksempel på et privat opslag: 
Det kan være hårdt at blive stor: 
Havde her til aften en meget trist pige, der slet ikke kunne stoppe tårerne ved sengetid fordi det bare 
føles så trist at dragen sidder derude alene for altid fordi barnet har glemt at lege. 
Har måttet indgå en aftale om at vi tjekker fantasien grundigt i alle leder og kanter mindst én gang 
om måneden, så det ikke sker for os, at vi glemmer at bruge den og den forsvinder. 
Livet er dyrebart og de smukkeste øjeblikke er tit i det allermindste! 
Rigtig god mandag aften derude til jer alle sammen - og tjek da lige om fantasien stadig er i form  
Denne status er en privat uden noget politisk i det og det er i og for sig udmærket men mange folk 
mener simpelthen dette ikke hører hjemme. Her kommer nogle af kommentarerne til hendes status: 
Det har jo intet med politik at gøre, skam dig. Du misbruger en politisk side med at komme med 
privat pladder. Skam dig. 
Udover det er der også mange positive svar som f. eks : De ord kan jeg godt lide dig for,Astrid. Vi 
må aldrig miste fantasien og vores drømme. God aften til dig og dine 
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Eksempel på et politisk opslag: 
Jeg er med til sidst i programmet og siger blandt andet at det klinger hult at snakke om bedre 
kvalitet for børnene med Venstres klare melding om nul nye kroner til børnene på grund af 
'udgiftsstoppet' (...det er det de har omdøbt nulvækst til...) og Liberal Alliance og Konservatives 
krav om minusvækst. 
Børnene er vores fremtid. Og det betyder noget for vores hverdag her og nu at vi har gode 
dagplejer, vuggestuer og børnehaver. Derfor skal vi have råd til at investere i børnene! 
Her er der mange forskellige kommentarer men lad os bare tag et negativt og et positivt. 
Populisme Astrid. Det er jo ikke rigtigt at S vil sikre bedre institutioner til børnene. I har jo skåret 
ned på pædagogstillingerne mens I har haft regeringsmagten. Og så har I ansat rigtig mange 
DJØFere, pressefolk og administrativt ansatte. Derfor bliver det nok op ad bakke at overbevise 
familien Danmark om at I pludselig vil ændre dette. Lad os se. 
Et andet svar på opslaget er lidt mere positivt, nemlig dette: 
At styre ansvarligt er som regel ikke populært - men det er bestemt heller ikke populistisk - Niels 
Brix. 
Det her er to forskellige opslag og hvad kan vi så konkludere ud fra disse opslag. Vi kan sige at når 
du er politiker og har en politisk side er der rigtig mange der direkte overfuser dig og virkelig 
kommer med negative vibrationer hvis du så meget som kommer med et privat opslag. De negative 
kommentarer er der selvfølgelig også på de politiske opslag men alt i alt er der mindre negative 
opslag (dvs. trusler, overfusning, skæld ud mv) ved udelukkende politiske opslag. 
Astrid er selv på sin side så meget som hun overhovedet kan rent tidsmæssigt og udover det har hun 
2-3 tætte medarbejdere som styrer hendes side rent administrativt, dog skal Astrid selv godkende 
div. Opslag og kommentarer. 
 
Når vi snakker politisk kommunikation og sociale medier er der mange ting at tage fat på, både i det 
positive og negative. Der er mange meninger omkring hvad de sociale medier de gør ved den 
politiske kommunikation. Man er lige pludselig kommet meget tæt på sine vælgere og 
grundlæggende er det rigtig positivt da man så hurtigere og mere effektivt får sine budskaber ud til 
sine vælgere, men det har dog også nogle meget store negative sider. Vælgerne kan sige hvad de 
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mener om denne politiker og den givende debat direkte til politikeren, og det kan i nogle tilfælde 
resultere i et meget ”grimt” sprog og det fjerne noget af brugen af sociale medier fra debatten. Hele 
meningen med de sociale medier har jo været at man kan være med i en livlig debat og meget 
tættere på politikerne, men når nogle mennesker så provokerer og diskriminerer politikerne så er 
debatten fjernet og de sociale medier er så blevet brugt til noget helt andet end det man planlagde at 
bruge dem til.  
Udover det er der kommet en helt ny sfære i politisk kommunikation, da de sociale medier gør det 
meget nemmere for befolkningen, journalister og politikerne at komme tæt på hinanden og det 
styrker den offentlige debat, men det giver også journalisterne en unik mulighed for at få nyheder 
på en helt anden måde. Mange journalister bruger endda de sociale medier på at finde deres 
nyhedskilder til en given historie og det gør bare at der er et større krav til det indhold som 
politikerne de udbreder på de sociale medier. 
Valgkampagne på en ny måde 
En helt ny måde at føre valgkampagne er selvfølgelig ikke helt rigtig, men grundet stigningen i 
brugen af sociale medier og selve mulighederne ved brugen af sociale medier har gjort det meget 
sværere at bryde igennem ”muren” og derved skabe en politisk dagsorden. Det er også blevet meget 
nemmere for politikerne at komme i pressen via de sociale medier, men igen skal de også passe på, 
fordi det de udbreder i pressen og på de sociale medier kan lynhurtigt vende på en tallerken, da når 
nyhederne kommer ud på de sociale medier, så vil vælgerne være tilgængelige og kan komme med 
deres respons direkte til politikeren og hvis de så ”dummer” sig så kan det betyde store alvorlige 
konsekvenser for politikerne. 
Man kan se en stor ændring i den måde at sociale medier er begyndt at spille en rolle i politikernes 
liv. De sociale medier bliver brugt meget mere i kampagneførelse end før set, så det giver også 
kampagnefolkene et helt andet krav til hvordan man skruer en kampagne sammen. Det giver også 
en udfordring i at politikerne hele tiden skal tænke på hvad de skriver politisk, men så sandelig også 
privat. Hvis en politiker en aften er privat og skriver noget privat omkring en kedelig situation så vil 
folk tage det politisk og så kommer der en meget negativ debat om noget som politikeren har 
oplevet helt privat, langt væk fra den politiske dagsorden. Et rigtig godt eksempel er da Inger 
Støjberg fra Venstre var en tur i biografen og der sad en gruppe indvandrere i biografen og 
snakkede så man ikke kunne koncentrere sig om filmen. Da hun påpegede dette på sin ”private” 
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Facebook profil, så gik stormen af negative vibrationer i kommentar feltet som f. eks ”Racist”, ” 
venstre vil bare smide indvandrere ud og i har noget imod dem, racister er i hele bundtet” osv. 
 
Udfordringer i fremtiden 
Udfordringerne er mange, men f. eks jo flere trælse typer der brokker sig og skriver på de sociale 
medier, jo færre mennesker gider så at tage del i debatterne, fordi de ikke gider at se alle de 
ligegyldige og grove kommentarer fra folk som ikke gider tage del i debatten. Et helt andet problem 
er trusler og skældsord og det er nok det største problem, at politikerne for trusler for at passe deres 
arbejde og lægge nogle holdninger op til en livlig debat. En helt anderledes udfordring er at 
Facebook er en forretning så politikerne hele tiden skal smide penge ind i sin side for at nå ud til 
flest mulige mennesker. 
Helt grundlæggende kan vi sige at udfordringerne også er at ramme sine målgrupper. Politikerne og 
interessenterne skal hele tiden stille sig spørgsmålet om hvorfor de gør det og hvad de vil have ud af 
det. Sådan er det selvfølgelig med alt ekstern kommunikation men med sociale medier så er den 
politiske debat rykket direkte ned i vores Smartphone i vores lommer. Vi kan håbe det gør at 
borgerne bliver mere engageret, men også at der stadig er direkte adgang til ”tosserne” som sviner 
politikerne til og tilmed kan finde på at fremsende skældsord og trusler. 
 
 
Diskussion 
Man kan sige at ved den nye form for kommunikation via de sociale medier, så er udfordringerne 
store men mulighederne er også rigtig store. Hvis vi tager mulighederne først kan vi sige at 
politikerne har en unik mulighed for at få deres holdninger og deres politik kan de få meget 
effektivt og bredt ud til befolkningen. Udover det kan de hele tiden få folk til at kommentere på et 
opslag de har lavet og derved kan de se hvad folk mener om lige præcis den slags debat. Det giver 
politikerne et indtryk at hvor folk er henne rent politisk på det givende tidspunkt. Derudover kan de 
også præge folk ved deres opslag og derved få ”flere” stemmer til sig selv eller til deres respektive 
parti.  
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Hvis vi kigger på kampagnedelen så har de sociale medier været med til at det er utrolig svært at 
komme igennem til folk med diverse informationer. Så det betyder helt klart at kampagnefolkene 
skal tænke endnu mere over hvad de sender ud på medierne og hvordan de får det gjort for at folk 
ser det og kommenterer det og starter en debat. Der er rigtig mange politikere på de sociale medier 
så der vil HVER dag komme et hav af politiske opdateringer og det er så op til den enkelte politiker 
eller det enkelte kampagnecrew at få det rigtig ud og til de rigtige mennesker. Deri ligger en stor 
udfordring. 
Hvordan står politikerne og kampagnefolkene så med de sociale medier? Det hele er sat meget 
negativt op, med mennesker der kommer med trusler og skældsord osv. Men virkeligheden er også 
en ganske anden. Politikerne kommer ud til rigtig mange mennesker med deres politiske dagsorden 
og rigtig mange har livlige og gode debatter med vælgerne uden nogen problemer og det er rigtig 
positivt for samfundet og dens debatter. Før i tiden kunne folk først føle sig med i de politiske 
debatter under et folketings eller kommunalvalg da politikerne optrådte på TV, men i dag er der 
mulighed for at være med i debatter med politikerne næsten hver dag og det betyder at vi som 
mennesker ved meget mere om de forskellige partier og politikeren og deres holdninger når et valg 
kommer, fordi vi har læst de enkelte partier og politikeres holdninger igennem hele perioden så vi 
er bedre rustet til at stemme og stemmer ikke bare på baggrund af tre ugers valgkampagne. 
De store udfordringer der er ved kommunikationen via de sociale medier kan være at 
kommunikationen bliver mere og mere enkel og mere tæt på vælgerne. Vælgerne kan jo nu blande 
sig privat i debat og hvis udviklingen bliver ved sådan vil det betyde at debatter vil fjerne sig mere 
og mere da man bare som privat person kan skrive direkte til politikeren og få sine svar. Den 
kollektive debat vil forsvinde stille og roligt og erstattes af private opgør og private beskeder, 
hvilket ødelægger noget af demokratiet. 
På den anden side kan vi også sige at der er store muligheder for kommunikationen på de sociale 
medier. Borgerne/vælgerne er meget tættere på debatterne og kan hver dag gå ind og deltage i de 
mange diskussioner rent politisk som mange politikere sender op på Facebook eller Twitter, det gør 
demokratiet bedre og det gør at det er nemmere for politikerne at vide hvad folk synes om lige 
præcis den debat. Det kan dreje sig om folk ikke vil have fokus på uddannelse så meget men mere 
på sundhed og så kan de som politiker bagefter gå ud og siger at de vil gøre alt for at forbedre 
sundhedsvæsnet og derved vinde en masse stemmer. 
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Hvad betyder det så for fremtiden? 
Fremtiden kalder på sociale medier, det er fremtiden og debatten er rykket mere ind på de sociale 
medier i stedet for det offentlige rum i fjernsynet. Og i stedet for at før i tiden der ”kun” var debatter 
i forhold til et valg er der nu næsten hver dag en debat på de sociale medier man kan være en del af. 
Konklusion 
 
Hvad kan vi så konkludere ud fra ovenstående rapport? Den politiske kommunikation har udviklet 
sig meget bredt ifølge en stor teknologisk udvikling. Det har gjort at man kan få sin kommunikation 
ud via de sociale medier på en helt anden måde. Dette gør dog også at der ikke er så mange 
begrænsninger, da ”alle” er på de sociale medier og når politikerne så skriver et eller andet på deres 
profil/side så vælter det ind med kommentarer og delinger og debatten er dermed skudt i gang.  
Det har dog nogle negative sider også da trusler, diskriminationer og meget andet negativt er blevet 
større og mere udbredt fra folk der ikke lige har samme holdninger som den person der skriver det 
på sin side. Det får imidlertid hele debatten til at miste fokus og det gør at debatterne bliver mindre 
og mindre da folk ikke gider at læse alle de negative vibrationer.  
Til sidst er der også mange muligheder via de sociale medier. Det er blevet lettere at komme ud 
med politiske budskaber og at starte en politisk debat og det fremmer helt sikkert demokratiet. Hvis 
der bare er mere positivt end negativt og vi kan gøre de negative vibrationer mindre er vi på rette 
vej mht. politisk kommunikation på de sociale medier. 
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Bilag 1 
Socialdemokraternes retningslinjer  
Vi ønsker en god debat 
FACEBOOK Her kan du læse de retningslinjer, som skal overholdes på Socialdemokraternes 
Facebook-sider. 
 
Tak, fordi du deltager i debatten.  
  
Vi håber på en livlig debat, og vi har et ønske om, at flere skal have lyst til at deltage. Derfor gælder 
følgende retningslinjer for god debat. Principperne er udformet med udgangspunkt i Facebooks 
retningslinjer. 
  
Socialdemokraternes webredaktion sletter indlæg, der ikke overholder retningslinjerne. 
  
Spam 
Gentagelser af identiske kommentarer slettes. 
Enslydende tekster, som optræder på flere steder, slettes. 
Links til fx artikler og YouTube-videoer, som postes uden yderligere kommentar om, hvorfor linket 
er relevant i relation til Socialdemokraterne, slettes. 
Reklame eller indlæg, som fungerer som henvisning for at skabe trafik til andre platforme eller 
andre sider på Facebook, slettes. Ligeledes fjernes links til underskriftsindsamlinger m.m. 
 
Kun faktiske personer  
Indlæg fra falske profiler, grupper eller sider slettes, ligesom vi ikke accepterer dobbeltprofiler i 
henhold til Facebooks retningslinjer. 
 
Hold dig til emnet 
Kommentarer i debattråde, der ikke er knyttet til emnet vil blive fjernet. 
Alle er velkomne til selv at starte en ny tråd med et andet emne på siden. 
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God tone 
Vi ønsker et indbydende debatklima. Derfor fjernes indlæg, som ikke er skrevet i en ordentlig 
tone. Det betyder, at indlæg, som er injurierende, diskriminerende eller krænkende, slettes. 
Grove eller gentagende overtrædelser medfører udelukkelse fra Socialdemokraternes Facebooksider 
uden varsel. 
Trusler mod sidens indehaver eller andre debattører vil blive anmeldt til relevante myndigheder. 
Indlægget bliver slettet og brugeren udelukket uden varsel. 
 
Vi ønsker en konstruktiv debat  
Brugere, der forsøger at poste indhold for at spamme eller for at genere andre i debatten, eller som 
gentagende gange overtræder retningslinjerne bliver blokeret fra Socialdemokraternes Facebook-
sider uden varsel. 
Vi er interesserede i at skabe synlighed om retningslinjerne for debattører, som har et oprigtigt 
ønske om at debattere i god ro og orden, men som efter redaktionens skøn ikke kender til grænser 
for spam, god tone mv. 
Oplever du, at dine indlæg bliver fjernet, eller at din profil er blokeret, er det formegentlig, fordi: 
 Du ikke har overholdt ovenstående retningslinjer 
 Facebook automatisk har spammarkeret dit indlæg (ofte skyldes det, at du har smidt det samme link 
mange steder på Facebook) 
Oftest er dit indlæg ikke blevet fjernet, men findes under fanen 'Opslag af andre'. 
  
Har du problemer med ovenstående retningslinjer, forslag til forbedringer eller spørgsmål til et 
eventuelt slettet indlæg, er du velkommen til at skrive tilweb@socdem.dk. 
 
 
